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Oppgaven drøfter pornografi med grunnlag i etiske teorier. Tidligere undersøkelser viser at 
forbruket blant unge og voksne har økt betydelig de siste årene. Bakgrunnen for valg av 
tema i denne litterære studien er den begrensede kunnskapen om hvilke effekt pornografi 
har på atferden til mennesket, som f.eks. hyperseksualitet som er unormale seksuelle lyster 
og behov. I denne oppgaven anlegger jeg et perspektiv på pornografi som en måte å 
diskutere etiske synspunkter på. 
 
Oppgavens problemstilling: Bør Norge regulere pornografi restriktivt? 
 
Metode: Denne oppgaven er en etisk litterær studie av en samling av vitenskapelig funn 
om økt forbruk av internettpornografi. Innhentingen av oppgavens empiri er gjort av å 
sammenligne relevante informasjoner i form av vitenskapelige artikler og undersøkelser. 
 
Teori og drøftelse: Utgangspunktet for teoridelen i oppgaven er å ta i bruk tre normative 
etiske teorier og drøfte dem i hvert underkapittel presentert i drøftelsesdelen. Først trekker 
jeg frem dydsetikken for å belyse dydige og umoralske standpunkter med pornografi. 
Deretter belyser jeg piltetikken for å diskutere vår forpliktelse over seksuell nytelse og 
kjente psykiske lidelser som er påført av pornografi. Til slutt drøfter jeg 
konsekvensetikken om enten individuell fri bruk av pornografi er årsaken til at vi forbruker 
oftest både fordi det oppleves som nyttig og gir et lystig humør, eller om pornografi danner 
en kompulsiv problematisk atferdsforstyrrelse, der pornoavhengige kan gjenta 
pornografisk vold til virkelig trakassering eller seksuell angrep. 
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1.0 Innledning 
I den avsluttende bacheloroppgave ved juss og administrasjon utdanningen velger jeg å 
forske på litteraturen om pornografiavhengighet som et etisk samfunnsproblem. Av alle 
alternative samfunnsmessige temaer jeg kunne velge, anser jeg pornografi som noe 
umoralsk og har ingen verdi i samfunnet. Brukeren er fanget i en virtuell realitet av 
pornografisk begjær hvor menn og kvinner er nakne og engasjerer seg i samtykkede åpen 
seksuell aktivitet for å stimulere ens seksuelle lyster, samtidig som bevissthetstilstanden er 
endret og derfor er vår virkelighet holdt utenfor.  
 
Vi tillater pornografi fordi voksne personer er frie og gjør som de ønsker i sitt privatliv, 
samtidig som vi har individuell frihet til å oppsøke stimulering fra porno (dersom det er 
ikke i strid med straffeloven § 317) hvis det ikke er mulig til å minske opphisselse og 
frigjøre dopamin fra hjernen alene. En artikkel fra Journal of Clinical Medicine (2019) 
henviser at det har vært en bølge av artikler relatert til atferds avhengighet i de siste årene, 
der noen av dem dreier seg om pornografisk nettinnhold knyttet til pornoavhengighet 
(Alarcón mfl. 2019). Dersom dette er faktum, forstår jeg ikke hvorfor helsemyndighetene 
vil ikke ta ukontrollert forbruk av pornografi på alvor. Så jeg dedikerer mitt arbeid i 
oppgaven for å finne en eller flere grunner til å overbevise myndighetene å ta dette seriøst 
ved hjelp av normative etiske teorier. Denne oppgaven introduserer først hva er 
bakgrunnen for å velge pornografi som tema og hvordan dette hjelper til å forme 
problemstillingen. Deretter presentere metoden og teorien jeg velger slik at jeg drøfter 
temaet riktig.  
 
1.1 Bakgrunn for valgt tema 
Artikkelen skrevet av Alarcón m.fl. (2019) i Journal of Clinical Medicine fokuserer på 
faktumet at nettporno er et problem å forbruke fordi den er knyttet til en 
atferdsavhengighet som er så vidt lite forsket på. Den kan være sammensatt av seksuell 
atferd og ofte involverer masturbasjon i en blanding av pornografiforbruk og hyperseksuell 
lidelse. Vanligvis avdekker den en problematisk forbruksmodell som involverer 
kontrolltap, svekkelse og risikofylt bruk. I denne sammenhengen er det å avstå fra noe som 
utløser tilbakefall. Dersom et individ øker sitt forbruk av nettporno uten kontroll, er det 
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stort potensiale for å danne avhengighet med følge av «trippel-A»-påvirkningen: 
tilgjengelighet (accesibility) fordi porno er innen rekkevidde rundt oss på nesten alle 
enheter med skjerm og internettilgang; prisgunstighet (affordability) fordi det nesten koster 
ikke penger for å se på gratis porno enn å betale for høy kvalitet og høy oppløsning; og 
anonymitet fordi man forbruker i privat uten å motta fordommer fra andre. I så fall, 
problemet med bruken av nettpornografi gir negative effekter for et individs seksuell 
utvikling og seksuell funksjon som potens, og det preges spesielt blant unge voksne. 
 
Med internetts inntog i mange land fulgte det som kalles pornoeksplosjonen hvor seksuelt 
eksplisitt materiale ble mer tilgjengelig enn tradisjonelle blader kjøpt i kiosker. 
Regjeringen i Storbritannia hadde en plan til å hindre barn og tenåringer til å besøke 
pornografiske nettsider ved hjelp av en ny lov som ble foreslått i juli 2019, men ble 
tilbaketrukket eller utsatt på grunn av frykt for at brukere, spesielt barn vil benytte seg av 
virtuell private nettverk (VPN) for å snike seg unna et nytt alderssystem (Burgess, 2019). 
Hensikten var å kreve brukere med britisk IP-adresse til å bekrefte at alderen er over 18 i et 
aldersverifikasjonssystem fra en leverandør som kjemper mot upassende og ikke-
barnevennlige innhold. Først var konseptet at forbrukere måtte være nødt til å kjøpe et 
adgangskort fra utvalgte kiosker i det britiske territorium men ble deretter trukket. Barn er 
ikke bare mer tiltrukket til å forbruke porno på grunn av nysgjerrighet, men det skyldes 
også av nevroplastisitet i hjernen. Det betyr at organet er mer formbar i ung alder 
sammenlignet med hjernen til en voksen person og er fortsatt under mental utvikling 
(Gobry 2019). Det er lett for barn å ignorere at forbruket på pornografi er ukontrollert.  
 
Frem til i dag finnes det mye studier som tematiserer pornografi. De siste årene har 
kunnskapen om hvilke konsekvenser pornografi medfører fått mye oppmerksomhet i 
media, spesielt om avhengighet. Forskere, psykologer og samfunnsvitere snakker 
åpenhjertig om temaets alvorlige konsekvenser. Unge mennesker er stadig nok nysgjerrig 
om kropp og seksualitet at de søker kunnskap gjennom massemedia eller ved personlig 
kontakt med andre mennesker. I forbindendelse med økt båndbredde i alle husstander er 
surfing på nettsider raskere og effektivt, mens pornovideoer får ikke kutt i avspilling. 
Liberalisering av pornografi er årsaken til at det er blitt normalisert på relativt kort tid etter 
internett er blitt bedre utviklet og har fått bedre infrastruktur. Ifølge den nordiske 
undersøkelsen av Sørensen og Knudsen (2006), Unge, køn og pornografi, er debutalderen 
for bruk av nettporno rundt 12-årsalderen. Anledningen til å forbruke pornografisk 
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materiale som bilder og videoer på internett kan være anonymt. Det vil si at din 
favorittnettleser trenger ikke å loggføre nettsider du besøker, men sidene er synlig for din 
internettleverandør, arbeidsgiver eller skolen. Hvor mange nettsider med pornografisk 
materiale det fins på nett er usikkert, men et søk ved hjelp av en søkemotor gir millioner av 
resultater. Går man inn på en av disse sidene på resultatsøket vil man møte hundrevis 
eksponerte bilder umiddelbart i ulike kategorier fra sex-scener med et par mennesker til 
gruppesex og voldelige scener. Normalisering av porno er årsaken til at folk bidrar til økt 
forbruk. 
 
2.0 Problemstilling  
Utgangspunktet for min forskning er en antakelse om at pornografi medfører umoralsk og 
skadelige holdninger mot mennesker generelt. Som nevnt i innledningen er mennesker i 
alle aldersgrupper utsatt mot pornografiske bilder som kan medføre konsekvenser for 
ethvert individ. Pornografi benyttes som et politisk emne som skaper debatter i mange land 
og har i stor grad blitt utøvd av høyreorienterte politikkere. Mens liberale politikkere 
hevder at blokkeringen vil være i strid med ytringsfrihet, så mener konservative at 
mennesker unngår uanstendig seksuelt eksplisitt innhold og unngår å korruptere moralske 
tanker i tråd med religiøse verdier (Kearns, 2020). Pornografidebatten har en ny politisk 
form i mange land fordi motstandere i det politiske spekteret slår seg sammen med formål 
til å presse staten i å gjøre pornografi regulert eller forbudt slik som konservative, pro-
sensurering liberalister og enkelte feminister vil ha det. Selv om det primære fokuset for 
feminister er å forebygge skade som er påført kvinner og eventuelt unge, fremfor enkelte 
pornografiske materialer på nett (West 2018).  
 
NRK skrev i januar 2020 at det fins en ny bølge av «voldelig porno» på nett som i praksis 
ville ofte blitt overgrep (Strøm m.fl. 2020). Brukermønsteret er i en stadig endring og det 
forteller hva folk ønsker å se på. Ifølge NRK hevder psykologspesialisten Sven Øverland 
at jo mer man masturberer til en seksuell fantasi, desto større sannsynlighet for at en 
faktisk vil handle etter sine seksuelle tanker. I tillegg hevder en rekke pornografi 
motstandsbevegelser at seksuell kriminalitet er tilknyttet vold i pornografi. Midlertidig 
ingen faktisk litteratur eller vitenskapelig studie bekrefter det.  
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På bakgrunn av dette og teorier jeg har valgt til oppgaven, har jeg utformet følgende 
problemstilling: 
 
Bør Norge regulere pornografi restriktivt? 
 
Ved innhenting av litteratur, teoriskriving og drøfte problemstillingen tar oppgaven sikte 
på å øke kunnskapen til leseren med å formidle en samfunnsyter til en annen om tiltak som 
kan baserer seg på etiske og vitenskapelige trekk om forbruk av pornografi på bakgrunn at 
det har negative effekter for mennesket. Jeg vil også skaffe meg kunnskap om hva som kan 
få Norge som stat til hindre unge og avhengige voksne i å besøke pornosider på nett. I 
denne oppgaven skal jeg prøve å overbevise leseren om hvordan pornografi utgjør et 
folkehelseproblem. Porno er derimot annerledes fra person til person fordi mange ser på 
ulike former for pornografi enten i form av erotikk, litteraturporno, mykporno eller 
hardporno. 
 
2.1 Definisjon av begrep 
2.1.1 Pornografi 
Pornografi fremstiller seksuelt eksplisitt tekster, bilder, filmer, videoer og video-spill med 
formål til å produsere opphisselse. Det som regnes som seksuelt eksplisitt innhold er å 
fremvise seksuell aktivitet mellom to eller flere samtykkende voksne mennesker som ofte 
opptrer profesjonelt, med særlig fokus på samleie og kjønnsorganer (Seltzer, 2011) Porno 
gjør forskjell fra erotikk som fremstiller seksualitet i form av kunst, følelser og emosjoner, 
og har evne til å benyttes analytisk. Pornografi generelt gjør handlingen sensasjonelt med 
større fokus på fysisk bevegelse i tråd med voyeurisme, enten som mykporno eller 
hardporno (h2g2, 2012). Mykporno skiller seg med delvis obskønitet uten at det behøver å 
være eksplisitt mens eventuelle penetrering er ofte skjult ved hjelp av objekter (Amis, 
2001).  
2.1.2 Pornografiavhengighet 
Pornoavhengighet dreier seg om ukontrollert bruk av pornografi og har som hovedmål i å 
fange forbrukeren i en virtuell virkelighet av pornografisk begjæring, til tross for negative 
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I Norge er sensur krenkende mot ytringsfriheten fordi den har som mål å undertrykke vår 
rett til å ytre oss etter våre meninger i form av åpen samtale, i litteratur, i visuelle 
fremstillinger og begrense tilgang til offentlig informasjon med innblanding fra 
myndighetene. Ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven § 100. Absolutt ytringsfrihet finnes 
ikke i praksis og er sensurert kun med formål til å forebygge kriminalitet, pornografi som 
er skadelig mot barn, ærekrenkelser og hatfylle ytringer som f.eks. rasisme (jfr. Grl. § 
100). 
2.2 Avgrensning  
Pornografi er et vidt begrep og et omfattende tema blant debatter, diskusjoner og forskning 
enten det gjelder samliv eller singellivet. Fokuset på denne oppgave er etiske teorier og 
samling av litterære studier på grunn av personlig erfaring med hvordan pornografi 
påvirker den enkelte, er noe mange ikke vet om. En rekke land sensurerer allerede 
upassende innhold på nett på grunn av religiøs tro, kultur, politisk agenda, med hovedmål 
at feil person ikke faller bort i nettsider som stimulerer visuelle innhold seksuelt som kun 
er ment for voksne. Norge som stat forbyr barnepornografi og dyrepornografi ved lov. 
Med barnepornografi menes kjønnslige skildringer i rørlige og urørlige bilder hvor det 
gjøres bruk av barn, noen som må regnes som barn eller noen som er fremstilt som barn 
(Lovdata, hentet 30.03.20). Min oppgave unnlater disse og fokuserer derfor kun på 
litteratur som omhandler seksuelt eksplisitt innhold hvor et par voksne mennesker beveger 
engasjerer seg i seksuell aktivitet.  
 
3.0 Metode 
Metode er hjelpemiddelet som anvendes til å skaffe kunnskap om virkeligheten (Jacobsen, 
2016). Hensikten med forskning er å bringe frem gyldig og troverdig kunnskap om 
virkeligheten. I motsetning til undersøkelse er metoden i oppgaven basert i form av 
litteraturstudie som er med andre ord fremgangsmåten for at empiri er fra strukturert søk i 
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litteratur, artikler og lesehefter fra bestemte databaser. Utgangspunktet er å skaffe seg 
kunnskap ved samling av ord eller sammenligning. 
 
Poenget med metode er å vise hvilken fremgangsmåte jeg bruker for å svare 
problemstillingen. Litteraturstudie er i tråd med hva jeg ønsker å finne og bestemmes av 
problemstillingen. Med hjelp av deskriptiv etikkstudie kan jeg beskrive hvordan man 
forholder seg til ulike fenomener i praksis. Med litteraturstudie menes å sammenligne 
teorier fra bøker, artikler, lesehefter og annet litteratur som er til behov for å danne en ny 
studie eller bygge på påstander fra tidligere forskning. Litteratursøk øker kunnskapsnivå på 
feltet. Det er hensiktsmessig å benytte teori fra mer enn én forfatter eller forsker for å 
belyse problemstillingen. Bruk av litteraturstudie gir et bredere perspektiv innen mange 
ulike rammer og et mer troverdig bilde av temaet. Jeg drøfter problemstillingen i lys av 
teori om pornoavhengighet fra Alarcón mfl. (2019) som er forskere og klinisk psykologer 
og Gobry (2019) som er forfatter og stipendiat som dedikerer sitt forfatterskap på 
vitenskapelig litteratur. 
 
En utfordring vil være viktig informasjon som kan være utelatt på grunn av mengden av 
ord frem og tilbake. Svakheten med litteraturstudie er å benytte andres forfatterskap som 
kan gjøre oppgaven for generell og mindre forskningsmessig. Det vil kunne prege hvordan 
jeg gjør studiet om temaet og vil kunne gjøre det vanskelig å drøfte.  
 
3.1 Datainnsamling 
For å samle inn teori har jeg gjort en del søk via søkemotorer. Begrepene som har vært til 
hjelp i å finne litteratur både på norsk og engelsk er følgende: pornografi+etikk*, 
pornography+society*, pornografi*, pornoavhengighet*, pornografi+vold* og 
pornography+censorship*. 
Resultatene av disse søkene har vært masse artikler og faglitteratur som ikke er pensum 
men brukbar og kan være nødvendige til oppgaven. Det er av stor viktighet å være kritisk 




En utfordring som kan oppstå er feilkilder i løpet av teoriskrivingen og drøftingen. 
Eksemplet er misforståelse fra litteraturen eller å forholde seg til selvvalgt litteratur på 
grunn av stoffets innhold som trekker mer oppmerksomhet enn alt annet lesestoff nevnt 
over. Gjennom noen undersøkelse-portaler kunne jeg laste ned dokumenter jeg tror er 
relevante. Etter mye søk for litteratur og artikler om sensur fant jeg noen fagbøker fra 
Nasjonalbiblioteket, men et fåtall undersøkelser som dreier seg om pornografisensur i 
vestlige land. For å unngå inhabilitet og aktivisme er det verdt å oppsøke forfattere for å ha 
en forståelse av bakgrunn og utdannelse siden det kan påvirke det jeg skriver.  
 
3.3 Vitenskapelig forståelse 
I forbindelse med pornoavhengighet og synspunktet på pornografisk medium vil jeg legge 
til rette at det er et tema lite diskutert om og mindre prioritert i det norske helsevesenet. 
Pornografi er ikke en rettighet å bevare men man er fri til å bruke det i privatliv. 
Mennesker har ikke behov å benytte det på grunn av hvor lite produktivt det er for vårt 
hverdagsliv enn å stimulere ens lyster. Det er en allmenn oppfatning at det å diskutere 
pornografi er ikke enkelt å diskutere om fordi man assosierer det med skam.  
 
Min forforståelse er at pornoavhengighet er noe helsemyndighetene tar ikke på alvor fordi 
det er ikke tilstrekkelig forskning om avhengighet og atferdsforstyrrelse knyttet til 
pornografi, eller at internasjonale organisasjoner innen helse regner ikke pornografi som 
en eksisterende årsak til pornoavhengighet. Mennesket er ikke kun et seksuelt vesen som 
fritt kan oppfylle sine begjær men er også et sårbart vesen når viljestyrken er svekket. Når 
en forsker skal forstå noe nytt, bruker han sin nåværende kunnskap til å fortolke hva som 
skjer i forskningen og får en ny forforståelse. 
 
4.0 Teori 
Her gjør jeg rede for bruk av etiske teorier som konsekvensetikk, dydsetikk og pliktetikk 




Etikk er studiet om hvordan mennesket bør handle riktig og hva som er god skikk. Etikk 
skilles mellom deskriptiv teori (beskrivende) og normativ teori (regulerende). Deskriptiv 
etikk beskriver hva er god og dårlig skikk i et samfunn, mens normativ etikk dreier seg om 
hvilke moralske normer og verdier bør eller skal være god skikk. En annen forskjell er at 
normative teorier brukes til å løse konkrete samfunnsproblemstillinger mens deskriptiv 
teori forklarer hvordan samfunnet fungerer generelt (Carson, m.fl. 2015). Fra antikken til i 
dag er Aristoteles og Sokrates forbildene for hva slags ting bør være moralsk akseptert 
gjennom diskusjoner frem til man finner en felles grunn for hvordan et samfunn skal 
fungere. Ikke alle kan være enige til å løse en problemstilling fordi mange har ulike 
synspunkter, men etikk handler om å utvikle gode karaktertrekk og om å være et godt 
menneske. Derfor skal jeg drøfte problemstillingen i lys de tre klassiske teoriene: 
dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk. 
 
4.1.1 Dydsetikk 
Dydsetikk er den første og eldste normativ teori innen vestlig filosofi og understreker hvor 
viktig der er å utvikle gode holdninger samtidig god personlighet. Dydsetikk fremhever sin 
rolle og egenskap i moralfilosofi enn å utøve plikt eller handle på betingelsen av gode 
konsekvenser. Karaktertrekk som kjennetegner en god person kommer fra de fire 
kardinaldyder; visdom, rettferd, mot og måtehold, i tillegg til religiøse dyder som tro, håp 
og kjærlighet. Gjennom disse dydene er forutsetningen at en person som holder disse lever 
et godt liv. Dydene henter inspirasjon fra synspunktet til Aristoteles og Platon som 
erklærer at en person som handler med god hensikt er en dydig person og har ideell 




Pliktetikk er den andre normative teorien innen vestlig filosofi og innebærer vår 
forpliktelse overfor andre som et grunnleggende prinsipp. Immanuel Kant mener at 
mennesket er målet i seg selv, og kan aldri bli benyttet som et middel for å oppnå noe 
annet. Kants etiske teori går ut på at en god handling har en moralsk verdi og behøver ikke 
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å være avhengig av konsekvensene som følger. Handlingen kan bare være riktig dersom 
den samsvarer korrekte etiske prinsipper. Mennesket har derfor evnen til å kombinere sine 
moralske sannheter med fornuft, samt fri vilje. Det vil si at vi kan velge å holde oss 
ansvarlig for en avgjørelse og er forpliktet å følge vår fornuft, noe som minner litt om 
konsekvensetikk. Pliktetikk sier dermed noe om at menneskets forpliktelse er å ta vare på 
sine behov (Carson, m.fl. 2015).  
4.1.3 Konsekvensetikk 
Konsekvensetikken er den tredje normative teorien innen vestlig filosofi og kjennetegner 
gode handlinger baser på moralske verdier slik de får gode konsekvenser. Likevel er det 
vanskelig å måle konsekvensene på grunn av usikkerhet, negative eller avledede 
konsekvenser. Derfor består konsekvensetikken flere ulike typer etikk der en av dem er 
utilitarismen, som er den mest kjente formen for konsekvensetikk fordi den dreier seg i 
utgangspunktet om handlingen skal være moralsk riktig dersom den gir mest lykke og mest 
nytte for flest mulige. Videre gjør utilitarismen ethvert menneske i stand til å ta moralske 
riktige beslutninger som de kan stå til ansvar for. Dette er teorien Jeremy Bentham utviklet 
for å rivalisere Kants pliktetikk. Grunnprinsippet til utilitarismen er nytteprinsippet og kan 
formuleres på flere måter. Dersom løsningen av en problemstilling oppfyller 
nytteprinsippet, har man oppsøkt mest mulig lykke til flest mulige (Carson, m.fl. 2015).  
 
5.0 Drøftelse 
Problemstillingen «Bør Norge regulere pornografi restriktivt?» skal drøftes i lys av 
dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk 
 
Ved argumenterte mot pornografi samtidig som å holde et nøytralt synspunkt, skal jeg i de 
neste undertitlene drøfte og sammenligne litteraturen i lys av normative etiske teorier. Her 
skal jeg tilføye hva jeg forstår om utnyttelsen av pornografi som seksuell underholdning og 
dets effekt, når tiår med studier fra store akademiske institusjoner har vist betydelig 
innvirkninger av pornoforbruk både helse- og atferdsmessig for enkeltpersoner, forholder 
og samfunn. Som nevnt tidligere skal jeg ikke inkludere noe form for informasjon om 
barnepornografi og dyrepornografi. 
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5.1 Individuell frihet, Samfunn og Ytringsfrihet 
«Pornografi er en frihet beskyttet av ytringsfrihet» er et typisk argument fra liberale 
politikkere eller folk som er mye åpensinnet (West, 2018). Dette argumentet ligger nær 
pliktetikken fordi utgangspunktet er at man skal ha frihet til å følge egne lyster, men at de 
unntaksvis kan begrenses av moralske plikter, å være autonom til å handle etter egne valg. 
I tillegg til ytringsfriheten, er individuell frihet også et annet typisk argument for å fritt 
produsere samtykkende seksuelle aktivitet foran kamera og gjøre det til pornografi (West 
2018). Fokuset ved den liberale fronten er at det er en fundamental regel etter 
konsekvensetikken å oppfylle våre lykkelige og nyttige følelser ved å forbruke hva vi 
seksuelt begjærer på en virtuell virkelighet av pornografiske bilder. At ytringsfriheten er en 
rett alle skal ha er ofte misbrukt til å presse ut liberal politisk agenda i å bevare pornografi. 
Om staten skulle sensurere eller regulerer pornografi restriktivt, er det en situasjon noen 
liberale frykter fordi tanken er at dette er et steg unna fra å undergrave frihet. Likevel, 
pornografi er lite verdifullt for ytringsfriheten når den ikke bidrar til mye stort, verken til 
intellektuelt, litterær, politisk eller kunstnerisk formål. Straffeloven sier at dersom 
pornografien medfører skade mot den individuelle, må den forbys, jfr, § 317. 
 
For å drøfte pliktetikken, vi må ikke glemme at mennesket er et seksuelt vesen som har 
behov i å oppfylle sine ønsker når det er nødvendig, enten for glede eller for reproduksjon. 
Den individuelle friheten er en privat rett til å oppsøke vellystige bilder slik at seksuelle 
spenninger slippes ut dersom samleie er ikke mulig. Pornografiens hovedfunksjon er å 
produsere seksuell opphisselse, men kan føre til seksuell frustrasjon hvis det er vanskelig å 
minske kåtheten. En vil tro at å oppløse dopamin-hormonet ved selvnytelse vil redusere 
opphisselse, men Gobry (2019) hevder at det er avgjørende fordi frigjøring begynner ikke 
først med selve belønningen. Det begynner først med hva forbrukeren forventer. 
Belønningssenteret i hjernen har som hovedfunksjon til å kreve ting mennesker 
evolusjonært begjærer som sex og mat. Dermed tar vi ansvaret for handlingene vi gjør og 
møter konsekvensen. 
 
Debatter om hva er riktig og galt med pornografi ofte blander inn moralske verdier som i 
denne sammenhengen omfatter tillit, kjærlighet og ærlighet, samt dydene måtehold, 
visdom og tro. Den konservative fronten diskuterer ofte at pornografi bør forbys fordi det 
krenker disse moralske verdier i tillegg til religiøse verdier (West 2018). Eksempler på hva 
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er moralsk galt med pornografi er å destabilisere samfunnet ved å oppmuntre til hor, 
avvikende samliv mellom par i forhold, samt diverse krenkende holdninger og atferd som 
truer tradisjonelle familie- og religiøse grunnpilarer. De moderne konservative presser en 
politisk agenda til å hindre eksplisitt obskønitet i form av pornografi på grunn av at det 
krenker prinsippet om hva er en «anstendig» familie- og religion. Ikke mange gjør seg enig 
med standpunktet om religion, men holder seg til å tro at en familie kan ha måtehold og 
handle etter visdommen. Tillitt, kjærlighet og ærlighet er moralske verdier som pornografi 
undergraver blant familier og venner. Ingen er perfekt og man har alle gjort noe som 
belaster oss med synd minst en gang i livet, både individuelt og samfunnsmessig. 
Nakenhet behøver ikke å bli sett på som seksuelt eksplisitt den varierer fra nakenkropp i 
kunst til anatomiske bilder i helse fagbøker. I noen kulturer er det eksplisitt nakenhet å 
avdekke kvinnelig hud fra skulderen til ankelen (West, 2018). Dessuten er det unødvendig 
å vise til «anstendighet» når mennesket er ingen perfekt vesen til å holde blikket bort fra 
seksuelle bilder. 
 
5.2 Pornoavhengighet og Helsetilstand 
Når et pattedyr klarer å oppsøke seksuell stimulering frigjør hjernen dopamin, samme 
kjemi som blir utløst hos mennesket når vi gjør ting vi er evolusjonært utviklet å gjøre for 
å oppnå gledelig følelser. Hjernen produserer mer dopaminhormon med nye seksuelle 
partnere, men å se to eller tre pornovideoer er også noe hjernen tolker som nye partnere. 
Gobry (2019) hevder at samme pornofilm som blir sett på gjentatt ganger reduserer 
opphisselsesnivå og øker fort til topp når en ny film er vist frem for første gang, som er en 
utfordring fordi når brukeren opplever høyt dopaminrushet kan det være vanskelig å se 
vekk og glemme pornoen som har blitt sett på. 
 
Hvis belønningssystemet vårt tolker hver ny pornovideo som en ny seksualpartner er det 
ikke bare en unik form for stimulans for å søke lykke men også en skadelig måte å ta sosial 
avstand fra folk. Med dydsetikken er det avgjørende om hensikten er en god eller dårlig 
fordi stimulering fra porno kan eventuelt ikke oppfylle behovet for kvinnelig berøring ved 
selv nytelse når hjernen blir lurt til å tro at virkelig samleie foregår foran nesen. Dersom 
det skulle foreligge ubalanse mellom naturell oppbygging av seksuell energi og høyt behov 
for seksuell stimulering, kan det resultere til mye onanering eller usunn sex. Derfor er det 
viktig å beholde balansen ved å holde seg aktivt ved fysisk kroppsbevegelse, og 
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konsentrere seg om viktigere prioriteringer. Det vil kunne være nyttig å bruke visdommen 
man har for å dømme hva som er rett handling i denne situasjonen, samtidig som å avstå 
fra pornografi. 
 
Pornoavhengighet gir psykologisk forstyrrelser der mye redusert grått materie i hjernen er 
resultatet av mye pornoforbruk og belønningssystemet blir mindre aktivert ved å 
overstadig se på seksuelle bilder. Det vil si at forbrukerne ble gradvis ufølsomme (Kühn og 
Gallinat, 2014). Derfor er antakelsen at høyt pornoforbruk krever mye for stadig sterkere 
stimuli og for å oppnå samme belønningsnivå som første gangen. Den fremste hjernedelen 
(prefontal cortex) som bearbeider informasjon, konsentrasjon og avgjørelser blir svekket 
av høyt utslipp av DeltaFosB som med andre ord danner hypofrontalitet (Volkow, 2010) 
og kommer fra handlingen i å se på pornografiske bilder. Hovedfunksjonen til DeltaFosB 
er å veilede dopamin-hormonet gjennom nervebaner til hjernen, deretter knytte den nevrale 
forbindelse mellom spenning og opplevelsen foran oss. Den er viktig for å lære nye 
ferdigheter, samtidig som å hjelpe til å lagre gledelige opplevelser. På grunn av 
hypofrontalitet blir det kognitive problemer som f.eks. redusert kontroll av impulser, sakte 
reaksjoner på farlige situasjoner, og skaper forvirring blant avgjørelser. Den nedsetter til 
og med akademisk prestering og øker nevrosefrekvensen.  
 
På bakgrunn av hvordan individets oppfører seg, blant miljø og opplevelser, tilpasser 
hjernen seg ved å mutere koblingene mellom nerver og hjerneceller. Denne evnen heter 
nevroplastisitet og dets implikasjon for pornoavhengighet er nødvendig å være 
bekymringsfullt om fordi i forbindelse med hjernens formbarhet kan alderen spille en stor 
faktor. Jo yngre man er, desto mer formbar er hjernen og lettere er det å skaffe seg en ny 
ferdighet, f.eks. å lære et nytt språk eller spille musikkinstrument (Gobry, 2019). 
Pornoavhengighet passer denne modellen. Derfor er det viktig og informerer mindreårige 
om dette når de havner i en pornografisk nettside. Men det betyr ikke at hjernen er mindre 
formbar i en voksen alder, bare at det blir vanskeligere å mestre en ny ferdighet, som å 
lære ny disiplin og være streng på viljestyrken. Slikt som det blir vanskelig å kvitte seg en 
størknet veiledning i ung alder som man har en tendens å følge, til muligheten for 
livsendring blir en kompleks avgjørelse i voksen alder.  
Vi tar nå utgangspunkt i det grunnleggende prinsipp i pliktetikken at dersom helsevesenet 
har forpliktelse til å forebygge helsemessige problemer, bør myndighetene også 
spesialisere seg og være åpen til å behandle pornoavhengighet som en atferdsforstyrrelse. 
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På nettsiden til Helse Norge finner man ingen artikler om dette som viser at 
pornoavhengighet tas ikke på alvor av norske forskere, leger og øvrige helsemyndigheter.  
 
Likevel fins det informasjoner på helsenorge.no om tobakk, alkohol, dataspill og 
pengespill, blant annet hvor alvorlig er det å røyke cannabis, men ingen anbefalinger om 
hva vi kan gjøre for å unngå pornografiske medier. Åpenbart nok ser vi nakenhet overalt i 
offentligheten enten i reklame eller i form av mykporno på film, mens ansvaret for å senke 
blikket ligger hos individet. Ulempen er at ikke alle menn har viljestyrken til å kaste 
blikket på andre ting enn delsnakenhet eller full nakenhet ettersom hjernen vår tiltrekkes 
ubevisst mot seksuell kraft til visuell obskønitet. Med pliktetikken ligger fokuset på at 
handlingen skal utføres av riktig grunn. Forutsatt at helsemyndighetene bør gjennomføre 
vitenskapelig forskning om forbruket iblant nordmenn, er det utgangpunktet pliktig å 
forebygge psykiske og annet helsemessige lidelser basert på fakta enn følelser, fordi det 
fins utallige studier utenfor norsk territorium som argumenterer pornoeffekten spesielt på 
menn. Alternativet er derimot selvdisiplinering og opprettholde måtehold som er en dydig 
egenskap til å kontrollere sine ønsker og lyster 
 
Når det kommer til dydsetikken, kan vi si at pornoavhengige er meget uheldige, men kan 
lære av sine tabber. Som menneskeart handler vi etter hvordan vi er og hva vi begjærer. 
Utfordringen ligger stort sett på det som kalles den «seksuelle kraften til det visuelle» på 
menn som gjør det vanskelig å senke blikket fra den kvinnelige fysiske kropp (PragerU, 
2016). For så vidt, den mannlige hjernen er evolusjonært programmert av naturen til å 
svare med seksuell vellyst på det visuelle. Det er heller ingen hemmelighet at menn er 
villig til å kaste bort penger kun for å se nakenhet, mens kvinner bruker ingenting til å se 
på ukledd menn. Man er bevisstløst for ofte begeistret til å kaste raske blikk på kvinner 
eller avslørende kroppsdeler at det er et normalt ting å gjøre i dag, uten å handle perverst. 
Uansett hvor vanskelig er det å se vekk, kan vi anta at det er også naturlig å glemme for et 
lite øyeblikk å gjøre forskjell mellom et menneske og en lettkledd utstillingsdukke. Dette 
skjer fordi menn er naturlig nok instinktiv se på kvinnelig hud eller noe som ligner nært 
nok hud. Deretter, kan vi handle dydig så fremt at vi er disiplinert og viser respekt etter 
våre visdommer, men vi kan ikke være dydig hvis hensikten er å oppføre seg perverst som 
å tafse en fremmed elle trakassere på en annen måte. Derfor må man alltid kontrollere seg 
selv og det krever viljestyrke for å unngå upassende atferd. Det gjelder det samme for å 
kurere pornoavhengigheten. 
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5.3 Kvinnesyn, Singelliv og Samliv  
Synet på kvinner er dramatisk påvirket med tanke på ukontrollert bruk av porno og ideen 
om at porno er en fantasi ber om å bryte moralske verdier. Følgende handlinger som 
foregår i en voldelig pornoscene hvor budskapet er å nedverdige kvinner utvikler misogyni 
eller seksuelle patologiske tendenser (Gobry 2019). Analogisk er det som å se en film som 
oppmuntrer til å drive gruppesex eller bytte av seksuelle partnere inn i et åpent ekteskap og 
gjøre det reelt. Seksuell patologi handler om interesser som er seksuelt intense at det kan 
vare opptil 6 måneder hvor opphisselse dannes av atypisk fantasier, unormal atferd, 
gjenstander, eventuelt situasjoner eller partnere. Disse kan dermed forårsake ubehagelige 
følelser, mellommenneskelige vansker eller funksjonelle forstyrrelser og vanligvis 
involverer ikke-samtykkende personer, ikke-menneskelige gjenstander, misbruk av 
mindreårige, eller påføring av ydmykelse og lidelse (Klapilova og Bartova, 2017). 
 
Med pliktetikken hevder Immanuel Kant at mennesket er målet i seg selv, og kan aldri bli 
benyttet som et middel for å oppnå noe annet. Den mannlige hjernen er programmert av 
naturen til å svare med seksuell vellyst på kvinnelig hud, skjønnhet, form og 
tilstedeværelse. Disse er hva pornografi sikter mot for å gjøre kvinner til objekt og middel 
for seksuell tilfredstillelse. Da blir det lett å ignorere faktumet at de er også sjeler fanget i 
menneskekropp. Åpenbart nok tar pornografi dessuten sikte på å oppfylle fantasien i det 
meste til den mannlige forbrukeren uansett hva det kan være. I verste fall at det innebærer 
vold, forplikter mannen å hindre psykiske forstyrrelser som kan angripe sin venninne, 
kjæreste eller kone. For å hindre å bryte et forhold på grunn av pornografi, må kjærlighet 
være førstevalget i mange tilfeller. Vi tar utgangspunkt i pliktetikken når det gjelder å 
motstå løgner som pornografi belyser og kvinnesynet vi først og fremst plikter å handle 
ovenfor.  
 
Vi bør etter dydsetikken behandle kvinner likeverdig og med respekt for å bevare et sunt 
forhold med vår nærmeste og venninner. Disse er rettferdige dyder som bygger på 
fundamental disiplinering og er del av oppdragelsen vi mottar fra vi er barn til vi når 
voksen alder. Det er feil å bruke porno til å forsøke å forstå kvinner og oppsøke hva de 
forventer i sengen, når pornografiske scener oppfordrer til dominans enn samarbeid, 
undergrave følelser slik at emosjoner blir ikke uttrykket og oppfordrer til å lage stillinger 
som er skadende for amatører. Det er ikke selve individet som har makt over sin fantasi, 
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men en rekke filmmannskap som kontrollerer hvordan scenene foregår. Derfor blir 
fantasiene som involverer en ideell dame lite verdsatt. En dydig person kan lett leve uten 
porno men kan også bryte sine dydige verdier på grunn av hva porno gjør med sitt 
karaktertrekk.  
 
Hyppig pornobruk er en stor faktor dersom kvaliteten i et ekteskap når et lavere nivå. 
Følgende konsekvens er misnøye med sexlivet og ekteskapelig avgjørelser som tyder på at 
pornobruk er selv årsaken og ikke kun at ektefeller søker begjær mot seksuelt eksplisitt 
materiale (Perry 2016). Dette problemet blir snudd på når den benyttes som propaganda i 
pop-kulturen fordi der prøver TV- og filmprodusenter å overbevise at en kvinne i et 
forhold må være fordomsfri, liberal og avslappet med hennes partners bruk av porno. Til 
tross for hjernevask, motsier Olmstead, mfl. (2012) i sine undersøkelser at en stor andel av 
kvinner i et engasjert forhold ikke godkjenner at mannen bruker porno. Det vil være å 
oppleve en form for forræderi i konteksten at mannen har mer lyst på visuelle kvinner enn 
henne, samt forkaste ekteskapelige verdier. Det er mer åpenbart at den negative 
innvirkning er også på kroppsbilde og selvtillit. Når kvinner i et ekteskap oppdager at 
mannen bruker porno vil hun oppleve blandet sårede følelser med angst, depresjon og 
trauma, lavt egenverd og tanken om å være mindre ønsket (Bergner og Bridges, 2011) 
 
En undersøkelse fra 2016 (Sun, mfl.) av menn mellom 18 og 29 år fant ut at jo mer 
pornografi en mann ser på, desto mer sannsynlig skulle han imitere opptreden, bruke bilder 
til å opprettholde opphisselse dermed sammenligne sin egen seksuell ytelse og kroppsbilde 
med hva som han ser på. Gobry (2019) hevder at det ennå ikke fins bevis på at 
pornoavhengighet forbindes med nedgang av samleie og at forskning er ennå ikke 
tilstrekkelig nok til å danne en vitenskapelig konkluderende som om at både porno, 
avhengighet og alvorlig psykisk helse har en god sammenheng, selv om dersom økningen 
av erektil dysfunksjon fanger noen grupper unge menn og hva avhengigheten gjør med 
dem, er det iallfall noe man vil unngå.  
 
Med tanke på konsekvensetikken, å se på pornografi mye mer enn det skulle være nyttig 
vil ikke kun endre synet på kvinner men også føre til erektil dysfunksjon. Skal vi anta at å 
forbruke porno en eller to ganger måneden kan være nyttig etterhvert som lykke 
maksimeres. Faktumet er at nytteprinsippet i konsekvensetikken gjelder for alle og ikke 
bare ens egen lykke som gjør at man må også ta hensyn til andre. Men å maksimere lykke 
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på grunn av avhengighet kan vi ikke vurdere da handlingen er selvskadelig. Mye porno og 
timevis med selvnytelse er årsaken til at en uvanlig økning av impotens blant unge menn. 
Vanligvis ville det ikke være uvanlig at noen eldre menn rundt 40 års alderen opplever det 
på grunn av stress, men det er alarmerende når forekomsten av erektil dysfunksjon blant 
yngre menn fra 18 års alderen og bruker porno har en prosentdel rangert fra 14% til 37% 
(Gobry 2019). Utfallet er meget alvorlig hvor samleie blir en stor skuffelse eller 
forventingene blir ikke møtt for eksempel for å romantiske stunder, fordi dette eksisterer 
ikke i pornografien. Mens noen skyver bort følelsen man har for den andre, må de bruke 
porno i bakgrunnen til å oppsøke stimulering.  
 
5.4 Mindreårige 
I den nordiske undersøkelsen Unge, køn og pornografi av Sørensen og Knudsen (2006) 
fremkommer det funn som antyder at bruk av pornografi blant unger er omfattende. Det 
gjelder også norske barn. Bant unge menes det barn som har gått inn i pubertetsfasen. På 
grunn av at internett er tilgjengelig overalt på både datamaskin, mobiltelefoner, TV og 
konsoll har man lett tilgang til pornografisk materiale. Pornografi har i mange århundre 
vært begrenset til voksne og det skal være i prinsippet være slikt, men på grunn av 
moderne teknologi blant annet stabil bredbåndtilkobling og lett distribusjon av media har 
det blitt så enkelt å surfe pornografiske sider med bare et tastetrykk til å forbigå de fleste 
aldersbekreftelse-systemer. Når mindreårige oppdager pornografi for første gang blir man 
helt nysgjerrig på hvordan samleie skal faktisk foregå reelt, derfor utforsker man sin egen 
seksualitet før seksuell modenhet. Som nevnt over er ofte debutalderen rundt 12 år og på 
grunn av eksplisitt nakenhet tiltrekker pornografi mer gutter enn jenter etter prinsippet om 
seksuell kraft til det visuelle på menn. En kan se et par ganger i uken eller nesten hverdag 
at det såpass er nyttig å utforske sin egen seksuelle kropp men det ville ikke være det 
riktige middelet å bruke til å lære informativ seksualundervisning.  
 
Med konsekvensetikk tas utilitarismens prinsipp i betraktning ettersom den 
konsekvensetiske teorien sier at den riktige handlingen er den som fører til mest mulig 
lykke for flest mulige. Selv om god eller dårlig handling er irrelevant kan det foreligge 
gode konsekvenser. Den nylige undersøkelsen fra Medietilsynet (2020) om barn og medier 
viser at andelen på deltakende norske tenårige gutter og jenter som ser på nettporno har økt 
i løpet av to år. Andelen som har sett på nett porno, øker med alder både blant gutter og 
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jenter; fra 31 prosent av 13 – 14-åringene, til 52 prosent av 15 – 16-åringene, deretter 64 
prosent av 17 – 18-åringene. Prosent økningen stammer mest fra guttene, mens mer 
tenåringer midlertidig bruker porno uten kontroll. De avhengige som erstatter sexlivet med 
porno meddeler ikke samme nytte og lykke som en ikke-avhengig person. I det tilfelle 
prøver hjernen til den avhengige å trekke et konstant rush av dopamin å utløse enn hvor 
mye mengde en ikke avhengig trenger. Nytteprinsippet gjelder for alle vesener og ikke 
bare ens nytte. Det er meget åpenbart at barn i tidlig tenåringsalderen skal ikke være utsatt 
for pornografi og det er selvforklarende at ansvaret for å unngå slikt ligger hos foreldre.  
 
I dag blitt vanskelig å kontrollere hva barnet gjør på en teknologisk enhet med skjerm uten 
å ta seg i betraktning å opprette foreldrekontroll. Under pliktetikken og dydsetikken er det 
essensielt at ingen skadelig virkning fra pornografi berører barna og at selv foreldre må 
praktisere familie verdier gjennom god kommunikasjon med ærlighet, visdom og 
medfølelse, slik at barnet blir overbevist nok at pornografi kan aldri benyttes som 
sexopplæring. Myndighetene kan til og med stå til disposisjon til å benytte seg av 
forhåndssensur og forplikte seg til å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra 
visuelle midler som pornografiske filmer og bilder (jfr, Grl. § 100 (4) og kringkl. § 4-5 (1) 
b). Men oppdragelsen ligger først og fremst hos foreldre eller foresatte. Med pliktetikken 
må man handle etter en allmenngyldig regel. Da settes konsekvensene ute på spill for 
handlingen ut ifra den nødvendige sensuren og streng oppdragelse fra foreldre vil kunne 
påvirke mye blant mindreårige og voksne generelt. Den sårende sannheten er at uansett 
hvor mye man prøve å holde dem unna f.eks. å overvåke hjemmenettet med 
foreldrekontroll, vil nysgjerrige eller kåte tenåringer som foretrekker porno alltid finne en 
annen vei.  
 
Videre er det mer sannsynlig at både gutter og jenter fra 13-18 år tror at handlingene i 
pornografiske materialer som analsex og gruppesex er typisk å gjøre blant sine 
jevnaldrende. Det er likevel vanskelig å vise en direkte årsakssammenheng vitenskapelig, 
kanskje fordi det ikke er nok forskning som empirisk beviser at pornografi er et problem. 
Men det er fortsatt en grunn til at det skal være en tilknytting mellom en stor diaspora av 
ulike pornosjangre og dokumenterte litteratur om psykiske helseproblemer blant tenåringer 
(Gobry, 2019).  
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Det kan være kontroversielt å argumentere at pornoprodusenter sikter forbruk mest fra 
tenåringer fordi disse er mest opphisset. Men det er fordi som motargument, gitt at hva 
porno gjør og gitt jo yngre en person er, desto mer plastisitet i hjernen at det er høyt 
dopamin sensitivitet. Det nesten en sikker teori at uansett hvordan pornoavhengighet 
endrer atferdsmønstrene vil det fortsett å være en enda større forbruk blant mindreårige.    
 
5.5 Diskriminering, Tabu og Vold 
Hva er tabu er enten BDSM, vold-relatert fantasi, incest fantasi, voldtekt-fantasi, etc. Stort 
sett meget umoralske handlinger i tillegg til pornografien, som er både i strid med 
dydsetikken og juridiske lover når slike hendelser faktisk skjer i virkelighet. Gobry (2019) 
henviser to spesifikke sjangre som øker i popularitet, nemlig «familie rollespill» og 
«raseblanding». I teorien, raseblanding gjelder mangfold i rase, men utgangspunktet er at 
denne sjanger er mer basert på rasisme mot mørkhudede. Ifølge en artikkel fra Vice (2018) 
er raseblanding-sjangeren mer reflektert på rasistiske stereotyper hvor den hvite kvinnen 
skal ofte vise seg intimidert av den store sterke svarte mannen som enten opptrer som 
innbruddstyv eller engasjerer seg i «hanrei»-scene. Noen ganger involverer det voldtekt-
fantasi ved siden av seksuell projeksjon med scener som inneholder en gruppe svarte bøller 
og en enslig hvit kvinne (Samudzi, 2018). Dette blir tatt som bevis på amerikaners dype 
rasisme og kaster lys på den amerikanske rasistiske historien, som gir mening med tanke 
på at mye av verdens produserte pornofilmer stammer fra amerikanske pornoprodusenter. 
 
Den andre sjangre «familie rollespill» dreier seg generelt om incest-fantasi og øker som en 
trend i pornoindustrien. Likevel går trender opp og ned. Går man i nettsiden til en 
distributør som selger pornofilmer, finner man titler som seksualiserer foreldre og søsken 
eller stesøsken og steforeldre. Utrolig nok er det mange pornostudioer som produserer 
incest fantasi. På grunn av at incest er samfunnsmessig og juridisk tabu, etterspør 
forbrukere (spesielt avhengige) noe som sjokkerer slik at handlingene går utover hva man 
har i tankene, hva som er mislikt blant samfunnet og hvordan oppfylle sin selv glede. 
Derfor finner man ut at porno forskyver grensene. Med konsekvensetikken foreligger det 
et dilemma fordi dersom det er en vellystig fantasi som kan føles gledelig for flest må 
produsentene bevise frem at skuespillerne er ikke i slekt og det gjør mange allerede siden 
incest strider moralske og etiske verdier, samt internasjonale juridiske lover. Men dersom 
noen tar fantasien på alvor og utøver det reelt, kan vi ikke si at handlingen er nyttig når det 
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i utgangspunktet er seksuell omgang med søsken, biologiske foreldre eller nærstående som 
stebarn/steforeldre og fosterbarn. Utfallet er traumatisk etter at offeret blir psykologisk og 
seksuelt misbrukt fordi det ofte involvere unge under den laveste seksualalderen. 
Straffeloven er streng på dette, men straffen varierer fra ett til seks år i fengsel, jfr. Strl. §§ 
312, 313 og 314.    
 
Etter en betydelig økning i popularitet om voldelige scener og tabuscener, i lys av filmen 
Fifty Shades of Grey er spørsmålet om hvor langt man er i stand til å krysse en grense til å 
føle seg seksuelt opphisset og oppnå gledelig fantasi. En mest åpenbar voldelig sjanger er 
BDSM og dreier seg om voldelig rollespill hvor den første involverte person inntar den 
dominerende rolle, mens den andre påtar seg en ydmykende rolle. Ofte innebærer slike 
aktiviteter maktspill, smerte og fysisk tvang. Den som dominerer kontrollerer handlingen 
mens den andre gir opp kontroll for å bli ydmyket (McGreal, 2013). Siden denne sjanger 
viser frem seksuell angrep, eventuelt tauing, er konteksten med sadomasochisme brutal 
voldtekt (Gobry, 2019). Da blir pliktetikk sentral her når man skal i utgangspunktet 
forebygge vold og vi forplikter oss i at mennesket skal aldri bli benyttet som et middel. I 
pornografiens verden foreligger det samtykke for at slikt skjer, men dersom det skulle 
være reelt og det ikke fins konsensuelt samtykke kan myndighetene være innblandet. 
 
Sjokk er det som best utløser det såkalte Coolidge-effekten som er et biologisk fenomen av 
seksuell interesse. Tabu-bryting er som regel sjokkerende og kontroversielt, siden den 
oppfyller vår overraskelse for belønningssystemet. Videre, det som gir størst dopamin-
spark ved avhengighet er å se på sjokkerende handlinger. Det vil si at belønningssyklusen 
trenger mer dopamin for hver gang noe nytt er et sjokk (Gobry, 2019).  
 
5.6 Motargument og Konsekvens av mulig statlig sensur 
Pornografi eksisterer fordi folk liker å se på det uansett hvor vanskelig det kan være å 
innrømme at seksuell skildring av kvinnelig kropp eller et par (hetero- eller homofilt) som 
har pornografisk samleie foran kamera vekker opphisselse. Om det er på grunn av religiøse 
synspunkter eller fordi pornoen ikke bidrar mye til et produktivt hverdagsliv, ligger 
avgjørelsen til forbruk stort sett personlig. Pornografi som skildrer samtykkende voksne er 
lovlig i Norge og er i prinsippet kun ment for den voksne befolkningen. Den er derimot 
ikke tilstede som en integrert rettighet i privatlivet.  
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Som et moralsk motargument er pornografi en av de store syndene i moderne samfunn. 
Menn og kvinner ble skapt for hverandre og samleie skulle aldri vises offentlig foran en 
gruppe tilskuere. Ikke alle mennesker holder det personlige synspunktet på at hva som 
skjer i sengen, eller hva som skjer seksuelt intimt mellom et par er noe ingen som kan se 
på eller begjære, når det i utgangspunktet er krenking av privatlivet. Likevel finner man 
millioner av amatør-videoer på en pornoside hvor folk samtykker filming av deres 
seksuelle aktivitet, og dette kan være problematisk i fremtiden med tanke på hvilke ukjente 
konsekvenser som følger.  
 
Dersom staten skulle ha en plan til å sensurere nettpornografi for å hindre unge og 
tenåringer, kan det være meget vanskelig og tunghendt å regulere en strøm av millioner av 
pornografisk nettsider til å forbigå sensuren. Dermed vil utfallet være at statlige 
institusjoner klarer ikke å blokkere mange av disse millioner nettsider fordi det krever mye 
tid og ressurser, mens folk kan benytte seg av et virtuelt privat nettverk til å bevise at IP-
adressen er utenfor norsk territorium. Selvforklarende nok kan Medietilsynet i dag 
sensurere pornografiske medier slik at de ikke kringkastes helt fritt på f.eks. TV eller 
vurdere aldersgrensen til en kinofilm som inkluderer nærgående seksuelle skildringer 
(mykporno). En annen utfordring vil være etterspørsel om pornografi på det svarte 
markedet som kan koste mer penger og identitet, mens andre ber tilgang til skadelige 
nettsider kun for å begjære visuelle kvinner i naken aktivitet. 
 
6.0 Avslutning 
Problemstillingen som jeg har prøvd å belyse i denne oppgaven er: 
Bør Norge regulere pornografi restriktivt? 
 
6.1 Konklusjon 
Ingen har rett til pornografi men alle har fritt tilgang til å bruke pornografiske medium. 
Pornografi eksisterer fordi folk har en naturlig sans for å begjære nakenhet i seksuell 
aktivitet. Den bør ikke brukes som et politisk middel til å rettferdiggjøre ens politisk 
agenda med tanke på frykt for undertrykkelse av individuell frihet når pornografi ikke 
bidrar til noe pedagogisk, intellektuelt eller litterært. Pornografi bør heller ikke 
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sammenlignes med sex og politikk bør ikke være innblandet i samtykkende samvær, så 
lenge det ikke er seksuell angrep.  
 
Pornoavhengighet er derimot et fenomen som bør tas på alvor. Det holder ikke å 
gjennomføre en studie på norske tenåringer om hvor mye porno man har sett på nett uten å 
klargjøre at det foreligger en økning av avhengige gutter, eventuelt økning av erektil 
dysfunksjon. Kvinnesynet er i tillegg dramatisk forandret på grunn av at pornografi 
undergraver deres sosiale status og behandler dem som objekter til tilfredstillelse. Nå som 
vi vet hvordan porno og bilder av nakne damer vitenskapelig tiltrekker unge gutter og 
menn (og noen kvinner) er det viktig å gjøre en distinksjon mellom hvor avhengig og 
ufølsom vi kan være, mot hvor tilfredsstillende man tror det er å se på nettporno. Vi 
handler etter hva vi evolusjonært begjærer som menneskeart.  
 
Videre, er pornografi godt samsvart med hor. Detaljert nok hva porno viser for det første er 
en standard der sex er en «engangsbruk-og-bytt-element», som å spise mat, kaste 
emballasjen og repetere samme handling med ny mat, mens samleie er i utgangspunktet en 
dyp viktig og intim del av menneskeliv i et forhold/ekteskap. For det andre forsøker porno 
å presse ut prinsippet om «ja-betyr-ja» der minst en person (i de fleste tilfeller, en kvinne) 
må bli enig om alt mannen vil gjøre i sengen, enten det skal være en tabu-fantasi eller 
prøve en posisjon kun profesjonelle mestrer, og få det til å virke akseptabelt, er noe som 
aldri noen gang ville resultere en faktisk oppfyllelse av et intimt seksuelt samvær.  
 
Vi må ikke glemme at mindreårige bidrar til unødvendig økt etterspørsel av 
pornoproduksjon, og en viktig måte å hindre dette er å passe på hvordan man oppdrager 
unger, føre kontroll eller passe på at de havner ikke på en nettside som eksponerer porno, 
til tross for å respektere deres privatliv. Til slutt ville det ikke kun ha vært vanskelig for en 
statlig institusjon til å regulere og blokkere porno, men at en forvaltningsorgan ville ikke 
vær en ideell aktør til å effektivt sensurer pornografiske innhold med tanke på hvor mange 
millioner nettsider det fins, i tillegg til hvor mye porno man kan finne i sosiale medier. 




Læringsprosessen i denne oppgaven har vært omfattende, selv om drøftelsen kunne 
inkludere mer innhold i lys av etiske normative teorier. Utfordringen med normative 
teorier er at de kan oppfattes som subjektive. Det ligger i naturen til normative fag som 
juss og etikk og jeg har forsøkt det beste evne å innta et nøytralt ståsted. Om jeg skal 
gjennomføre en ny vitenskapelig forskning skal jeg henvise arbeidet mitt og velge en 
alternativ metode. Pornografi og avhengighet var noe jeg trodde jeg kunne mye om, men 
etter dette litterære studiet har jeg mer informativ kunnskap om hva det egentlig omfatter. 
På grunn av hvor generell oppgaven er, kan drøftelsen ha vært mindre spisset i 
forbindelsen med hva problemstillingen tar sikte mot. For å styrke oppgaven tror jeg mer 
sider å skrive kunne vært en mulighet til å drøfte mer. Jeg tror jeg har satt meg inn i 
problematikken om pornografi og pornoavhengighet, sånn at jeg meddeler kunnskapen 
med flere samfunnsytere.  
 
Erfaringen jeg har fått av å skrive ferdig denne omfattende oppgaven er at 
gjennomføringen tar lang tid, uansett hvor lite motivert man er og hvor produktivt jeg 
burde være i disse tøffe tider da coronaviruset to inntog i Norge, at jeg måtte jobbe 
hjemmefra. Det har heller ikke vært enkel og effektivt å jobbe hjemme, men jeg fikk teste 
min tålmodighet.  
 
Dersom jeg ville gjort oppgaven annerledes, ville jeg kanskje valgt å gjennomføre en 
undersøkelse om akkurat pornografi og avhengighet hvis jeg hadde mer tid. Dette ville jeg 
nok ha gjort for at oppgaven skulle ha blitt enda mer konkret. Hvis jeg skulle ta oppgaven 
mer på alvor enn å akkumulere tiden ville jeg kanskje ha valgt problemstilling som ikke 
handler om pornografi, men mer om politiske handlinger som er blitt nylig legalisert, som 
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